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TEAM MATCH-BY-MATCH LEADERS 
OVERALL CONFERENCE 
OFFENSIVE DEFENSIVE 
Offensive 
Atbrdc Set Serve 
# SP MP MS PTS PTS/S K K(S E TA PCT A A/S SA SA/S SE 
TM Tum 
1 3 eccker, Angela 
2 Cardwell, Krist in 
3 Wag:!lfil', H,.;mnah 
4 ThomP-;son, Tori 
s Bell. ,!i.mand3 
6 Chrfatian1en, Ke!seY. 
7 And 1:-rson, Maddie 
8 SimQs.on, Sar;;h 
9 Rog:fil, steph enie 
10 Sarkley, Al~~ 
11 lnkrott, tori 
12 Shelton,A.bbY. 
14 Krikke , Rache l 
Totals 
Oppone.nts 
-
~ 
23 
136 
136 
135 
131 
122 
82 
136 
12 
133 
63 
127 
108 
16 
37 
31 
12 
37 
37 
37 
37 
-
33 
32 
37 
11 
37 
28 
37 
30 
14 
0 
2 
! 
32 
32 
29 
! 
32 
0 
32 
0 
11 
26 
0 
-
0 
44.0 
57.0 
422.5 
274.0 
326.5 
89.5 
92.5 
4.5 
301.5 
66.0 
107.0 
329.5 
20.0 
2,134.5 
~ 
~ 
~ 
0.00 
0.32 
0.42 
3.13 
2.09 
2.68 
1.09 
o.ea 
0.38 
2.27 
1.05 
0.84 
3.05 
1.25 
15.69 
13.45 
0 
7 
9 
371 
211 
-
294 
69 
32 
3 
224 
52 
94 
276 
13 
1655 
1405 
0.00 
0.05 
0.07 
2.75 
1.61 
2.41 
0.84 
0.24 
0.25 
1.65 
0.83 
0.74 
2.56 
0.81 
12.17 
10.33 
0 
7 
2 
106 
100 
159 
64 
G 
2 
79 
30 
6S 
146 
s 
TT4 
743 
-
-
-
-
-
-
! 
64 
31 
5 
1 
87 
56 
810 
240 
94 
8 
-53• 
18 6 
1 
378 
74 
28 
4613 
4487 
-
-
-
.000 
.000 
.226 
.303 
.198 
.155 
.021 
.277 
.125 
.271 
.118 
.069 
.175 
.286 
.191 
.148 
2 
5 4 
39 
1 
36 
7 
22 
29 
8 00 
1 
10 
22 
14 
19 
0 
-1515 
1304 
~ 
~ 
~ 
0.09 
0.29 
3.18 
0.27 
0.05 
0.18 
0.35 
5.88 
0.08 
0.08 
0.35 
0.11 
0.18 
0.00 
11.14 
9.59 
0 
37 
47 
0 
1 
17 
0 
60 
0 
26 
0 
8 
35 
1 
232 
152 
-
-
-
-
-
-
0 .00 
.21 
.35 
0 
0 
0 
0 
.00 
.01 
0 
0 
.14 
.00 
0 
0 
.44 
.00 
0 
0 
.20 
.00 
0 
0 
.06 
.32 
0 .06 
1.71 
1.12 
0 
30 
44 
0 
0 
37 
! 
27 
0 
36 
0 
29 
59 
1 
264 
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OVERALL CONFERENCE 
OFFENSIVE DEFENSIVE 
Defensive 
DIG Blad< 
# SP DIG OIG/ S RE REfS BS BA BLK BLK/S BE SHE 
TM Team 
1 Becker,Angelo 
2 C:irdwell, Kristin 
3 W:ag!!fil', Ha nnah 
4 Thompson, Tori 
5 Bell. Amanda 
6 Christians.en, KelseY. 
7 Anderson .. Ma ddie 
8 Simes.on, S.;irah 
9 Rogfil, SteP-;h anie 
10 Barkley, Al}~ 
11 lnkrort, l ori 
12 Shelton,Abb~ 
14 Krikke, Rache l 
Totals 
Opponents 
~ 
~ 
~ 
23 
130 
136 
135 
131 
122 
82 
136 
12 
133 
63 
127 
108 
16 
136 
136 
1 0.04 
681 5.01 
162 1.19 
-
60 0.44 
-
17 0.13 
343 2.81 
18 0.22 
-
231 1.70 
-
4 0.33 
79 0.59 
19 0.30 
-
217 1.71 
-
165 1.53 
4 0.25 
2001 14.71 
1866 B.n 
12 0.52 
55 0.40 
1 0.01 
0 0.00 
-
1 0.01 
44 0.36 
0 0.00 
0 0.00 
-
1 0.08 
3 0.02 
1 0.02 
19 0.15 
-
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152 1.12 
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-
-
-
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9 
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0 
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2 
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0 
0 
2 
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s-s 
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1 
3 
87 
24 
10 
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10 
401 
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0 0.00 
0 0.00 
2.0 0.01 
94.0 0.70 
110.0 0.84 
29.0 0.24 
36.0 0.44 
1.0 0.01 
3.0 0.25 
ss.o 0.71 
26.0 0.41 
10.0 0.08 
31.0 0.29 
H.O 0.69 
247.5 1,82 
272.0 2,00 
0 
0 
1 
6 
3 
2 
5 
0 
0 
5 
1 
1 
5 
0 
29 
44 
-
-
-
-
-
-
0 
l 
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0 
2 
3 
!4 
0 
3 
2 
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2 
0 
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51 
